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bagai pendekatandan teori itu
turut menampilkanPensyarah
UniversitiMalaysiaSabah(UMS),
Prof Madya Dr Rohani Yousoff
dan PensyarahUniversiti Putra














Beliau berkata, forum turut
diadakan sempenaseminar itu
yangmenampilkanbekasPresi·
den Majlis Teater Kebangsaan
Malaysia, IsmaIl Kasan;Peneri-
ma Anugerah Penulisan Asia
Tenggara(SEA Write)2011,Syed












Sekembalinya ke tanah air·
pada 1953,Noordin menghasil-
kan dramasulungnya,Tak Kun-
jung Kembali yang dipentas-
kan pelajar SekolahMenengah
KampungBaru, Alor Setar dan
beliautidak pernahmenolehke
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my) atau Faezah (03-21482537/
faezah@dbp.gov.my).
